





































SCENECars  being towed away from the 
campus area have been a familiar 
sight  this semester, much 
to 
the dismay of car owners. The state 
college's A.S. presi-




















 MARCH  31, 1911 
lature which will channel all the money from parking fines 
into a fund
 to provide more parking facilities for college stu-
dents. 







By CRAIG SCOTT 
Daily Staff Writer 
If state 
college
 student presidents 
had their way, all parking fines from 
the college area 
would be turned over to 
the state for the development of addi-
tional parking facilities. 
"As long as parking violations 
occur 
and students continue to be soaked with 
fines, at least we can use these fines to 
aid in the solution of the problem," de-
clared Bill Langan, A.S. president. 
According to Langan, the California 
State College Student President Asso-
ciation  is sponsoring legislation which 
will require all parking fines given 
around 
the  campus to be turned into the 
state college system.
 The association 
hopes to introduce 
such  a bill into the 
state legislature this year. 
TICKETS 
Langan related that instead of towing 
illegally parked cars awaya practice 
which was just started this semester
tickets could be given 
requiring the 
payment of a fine. 
"Towing is not a 
good solution to the 
parking 
problem,"
 claimed Langan. 
"This new 
plan  isn't going to eli-
minate the 
problem,"
 he stated, "but 
at
 
least the money from
 the fines will go 
towards










 the new 
plan 
"sounds









 out the towing was 
started because  
students and faculty 
didn't seem to care 
about getting an 
occasional citation and paying a $2 
fine. 
Many people felt this was easier 
than 
finding parking on certain days 
and  as 
a result, people with 
permits couldn't 
find a parking space. 
Allison thought that under this new 
plan, the students would go back to 
disregarding the "no parking"
 signs. "I 
believe we'll have the same problem  we 
had 
before,"  he stated. "People will 
take





















 but added 
that the 





into  more 






 to Allison, 












 "Bill  (Langan)
 must con-









Allison said the college could hire
 a 
clerk to take 
care
 of the payment of 
fines and possibly 
set  up a hearing com-
mittee for people who wanted to dispute 
their tickets. 
"If a law like the one Bill has talked 
about is passed in the legislature, I 
would be for it all the way," 
Allison 
stressed, "but I feel towing is the only 
thing that will work unless the adminis-
tration is willing to impose stiffer fines 










connected with SJS 
anti -war 
protests will be held today
 at 
noon in the College
 Union 
l'atio.
 The rally will be 
held 
in support of those who 
face
 





































 up its state 
college 
budget for 1971-72. 
That budget
 fell $54 
million
 short of 




Trustees.  The slashed
 budget 
will force 
SJS to reduce 
next year's 
planned
 faculty by 
125  positions if 
it is 
passed. 
In a memorandum to deans and de-
partment chairmen yesterday, Dr. 
Burns pointed out that the finance de-
partment counted only hours spent in 
lecture and lab classes in determining 
teaching time. It ignored individual 
study, which amounts to nine hours a 
week for full-time faculty members, 
according 
to Dr. Burns. 
ASSISTANTS 
Additionally,  the new formula used 
by Finance did




 assistants. Dr. Burns
 
said such teachers
 make up 12 per 
cent
 
of the state 
college  faculties. 
By not measuring these factors, said 
Dr. Burns, 
Finance  asserted that the 
average 
for teachers is 11.1 Weighted 
Teaching  Units (WTU) of instruction, 
not the traditional 12.0. In using this 
average, Finance was able to show that 
faculty 
positions
 could be cut even 
though the state college 
system is re-
quired to admit more students next 
year. 
In his statement, Dr. Burns said such 
selectivity of facts is arbitrary and 
inaccurate.  
JUSTIFIABLE CURRICULUM 
He said it 
falls  to measure the work of 
the faculty, and it arrogates to the State 
Department
 of Finance the authority 
and 
competence  to declare that only 
direct 
classroom  lecture and labora-
tory
 instruction is justifiable in the 
curriculum because they 




titled to financial support. 
Dr. Burns was also critical 
of
 the data 
because
 it was based solely on figures 
for the Fall 1969 semestera semester 
of unexpectedly high enrollment, 
according to Dr. Burns. He favored the 
use of figures covering a full school 
year. 
"But clearly, 












By JOYCE KRIEG 
Daily Investigative Reporter 
Republicans and Democrats 
joined  
forces yesterday to fight Gov. Reagan's 
proposal  to raise state college
 student 
fees to 
$100 per semester from the 
cur-
rent $82 
per  semester. 
The  
proposal,  designed to 
keep the 
college building
 program going, 




hearings  were 
held
 in the budget 
sub-




 proposal has not
 yet 
been voted upon. 
Democrat Leo Ryan 
of
 Burlingame, 
chairman  of the 
subcommittee,  
accused 
Gov. Reagan of breaking a 
promise that 




used for scholarships, not for 
building 
construction. 
"We've got the tuitionwhatever you 
call it, fees or 
what, it's tuitionand we 
haven't got the scholarships," Ryan 
charged. 
"We haven't 
done  enough," agreed 
Republican E. 
Richard  Barnes of San 
Diego.
 "I'll never be for tuition for 






creased since the last 
increase  in fees. 
A spokesman for the governor ex-
plained that the fee increase 
is neces-
sary to continue building construction 
at the 19 state college campuses. 
Assemblyman John Vasconcellos, D -
San 
Jose,  remarked, "so 
you're  
(referring
 to Reagan) against a 
tax in-
crease, except for 
students."  
The higher education
 budget Gov. 
Reagan prepared 
in January dras-
tically slashed the 
budget requests 
made by Chancellor Glenn
 S. Dumke. 
The 1971-72 budget wipes 
out nearly all 
construction money, cuts some faculty 
positions, and gives no  faculty pay in-
creases. 
However, the legislature must 
approve all of Gov. Reagan's budget 
proposals before they go into effect. 
Asserting that SJS has been shoulder-
ed with one-third of the total budget 
cuts, President John Bunzel has said 
the budget "cannot even properly be 
called a bare bones budget. I am not 
sure there are enough
 bones here to 
hold up the 
animal." 
Assemblyman John L.E. Collier, R-
Los Angeles, also spoke out against the 
governor's fee -increase plan and again 
pushed for his own $427.50 per
 semester 
tuition coupled with 
a deferred loan 
program. 
Collier's "learn, earn and reim-
burse" plan will come up for vote in the 
Assembly Education Committee some-
time in mid
-April.  Vasconcellos said it 
is 
impossible  to project at this time 
whether the bill will come out of com-
mittee. A similar proposal died in the 









legitimate SCHs Student Credit 
Hours) earned were included, thenfor 
the semester in questionthe average 
faculty workload would be 12.7 
WTUs..." 
Dr. 
Burns noted that if the traditional 
formula of 12.0 WTUs per teacher was 
used, it would mean several 
more
 




 that the old formula would 
justify an increase of 67 faculty 
posts  





In his message, Dr. Burns com-
mended the personnel in Chancellor 
Glenn S. Dumke's office for their fight 
against the budget cuts. 
"They, like the 
college) presidents, 
are 
going  all out in defence of the trus-
tee's budget," said Dr. Burns, "and it is 
this effort on the part of 
all con-
cerned...that justifies the
 belief that the 
legislature will 
improve
 the budget and 
extends the 
hope  that the governor will 













Daily Political Writer 
Neither  the Associated
 Students 
( A.S.) nor the College
 Union Board of 
Governors ( CUBG 1 has
 taken any 
action regarding the 
Lowell Grammar 
School request
 to set up temporary 
classrooms 
in the Union. 
Lowell is one of 16 "Field Act" 
schools 
in the San Jose Unified 
School 
district
 ordered by the Board
 of Educa-
tion to evacuate "with
 all deliberate 
speed" because the 
buildings are not 
earthquake proof. 
Lowell's




parents  met 
with 
A.S. officials March 19 
seeking
 
C.U. facilities as a 
possible alternative 
in 
their search for space 
to accom-
modate  nearly 500 children
 until June. 
At this meeting 
A.S.  President Bill 
Langan 
informed Mrs. Moran 
that only 
the CUBG had 
authority  over the C.U. 
Langan assured Mrs.
 Moran, how-
ever, he would call a special meeting of 
the CUBG to meet the following 
Monday to consider their request. 
On Monday Langan reported the 
meeting 
had  been moved to Friday. On 
Friday the meeting was moved to the 
following Monday. There was no CUBG 
meeting on Monday. 
Ron Barrett, C.U. director, reported 
he knew nothing of Mrs. Moran's 
request until Friday when he returned 
from a conference on the east coast. 
Although Langan had made his inten-
tions to call a special CUBG meeting 






be called by the chair-
man or by the joint request of any three 
members of the board."
 
A joint request by student members 
on the CUBG was not made. 
Continued on page L 
LOWELL EVACUATIONSmiling
 because their school has orders to 
evacuate 
with "all due 
speed"  because it is not earthquake 
proof?  Lowell school, Sixth and 
Margaret streets, is 
seeking,  as a possible alternative, 
SJS  College Union facilities 
to































cials. In fact, they 
maintain 























 account for 65 per cent 
of all profits earned by 
the bookstore.
 The rest of the profit is 










 top level. 
"Our 
goal is not to 
make  






















 the bookstore 
has to 























 changes his 
















 to ship the books back to 
the corn -
pany." 
"Its the top 
half of the 
store that 
keeps  the 










































Felse  also 
























































support from the state, 
Felse 
feels  that the bookstore
 has 











store's yearly profits, he 
maintained
 t....3t after






head is met, the 




 of other Spartan Shop 
divisions. This 
money is distributed




The only time that the 
bookstore  retained their 
profits, 
Wineroth  said, was in 
preparation
 for construction of the 
College Union. The bookstore
 maintained a reserve 
account
 of approximately $1 
million
 to contribute towards 
the 
construction




 bookstore funds are 
once again redistributed
 
back to the 






 to Felse, 7,000 students attempt to 
sell  their 
books back to 
the bookstore at the end of each semester. 
Students are now getting back about 55 per cent of their 
money 
when
 they return books. Paperbacks
 usually can't 
be sold
 
back,  he 


















have  to spend about
 $80
 for books if 
they  were 
all resold 
to
 the bookstore. "This is, of 
course,
















bookstore must also 
pay for all employee costs. No em-
ployees are under work-study, according 
to Felse. 
Wineroth stated that in 
order to operate the bookstore a 
minimum of eight people  are needed.
 This is one of the 
major reasons why the bookstore is closed 
on Saturdays. 
He said that judging from past experience 
not many 
people 
come to the bookstore on the 
weekend.  The only 
people 
who used the bookstore when it 
remained  open on 
weekends 




 facing the operators
 of the bookstore, 
are  losses due to 
petty theft. During
 the first year 
of 






 Wineroth said. 
"But," he 
said,  "this is fairly 
low compared to 
down-
town." 
Such precautions as 
having  more people on 
the 
sales 








of shoplifting, he 
continued.  

























end itself, but a 








































































 of Gov. Reagan
 in 1966, the 
concept of 




















and  educators 
have
 resigned 
themselves  to the 
possibility  of 
tuition. But 
when




 by the 
Collier 
measure we consider
 resorting to 
massive  prayer that
 the bill is 
assasinated
 before it 
escapes  committee.
 
We cringe when 
anticipating  payment of 
$425.50  per semester for 
students 
taking 15 units or 
more.  Undergraduates 
will  also be hard pressed 
to produce 
$28 
per semester unit 
if they're enrolled 




 in his  
zeal




































loans  to 






































































which  is a 
different  
version












fees to $200 
a year in 
order  to 
supply
 funds 














wiped  out the 
building  fund 
from the state
 college 


















Ryan,  D -
Burlingame,  
rightfully 
pointed  out 
Reagan's  
contradiction  of 
an earlier 
promise that 
any  money 
produced  by 
tuition
 would go 
into










 has to be 
some place 
where a kid can
 go to get an 
education without
 paying for 
it.  The last one 
you 
should start
 taxing," he 
continued, "is 
the kid trying 
to get the 
degree."
 
Collier  also 
criticized
 the proposed
 increase in 
student fees 


















 of tuition 
to
 success. If that
 lamentable 
prospect  becomes 
reality 
we at least hope 
for a minimal 



















   
Its hard to argue with the type of motivation that must have lead 
Sen.  
Alfred Alquist. D -San Jose, 
to propose legislation to revamp the State 
College 
Board of Trustees. 
The current 
system  of three 
separate  boards 
governing the 




 the state 
colleges






























 only 30 
miles  away there











miracle  drug 





system is to combine the 
University  
Board  of 





Trustees  and 
the Community College





 to make broad policy 




The plan also calls 
for the establishment
 of six to eight 




 presidents in 
each
 region. The 
boards
 would carry out
 state-wide 
policy and take
 care of local 
problems.  
But 










 the lack of 
consistency
 and 




 basic problems at 
SJS is the college's 
dependency  on the 
whims  of 
the 








 of the large 
governing  board would










SJS  would still be governed
 
by
















carry  out 
policy  and 







to govern his college 
without






continue  to see such 
ridiculous
 situations as a governing 





tenure  to a professor 
already










personalized  and responsive
 to 
individual
 needs, we 
propose
 that regional  boards 
be
 set 









decisions for the 












policies  of 
each region harmonize with each 
other. It 





 that come up in 




our  reservations, Alquist's 
plan





the current system. It's
 just 
too  bad 
the 





that any change is 
welcomed.
 
"I don't want to leave
 the impression that the
 pictures we have been 
seeing on 
television tell a 




















made in 'Carmichael vs. a Free 
Press,'
 
an editorial which appeared in the 
March 23 issue of your paper. The edi-
torial stated that the contract under 
which Carmichael
 agreed to speak con-
tained a clause banning the use of 
cameras 
and  tape recorders during his 
performance.  At no time was a contract 
containing such a clause signed by the 
Associated Students of San Jose State. 
Our contracting agency 
used a 
standardized contract
 rorm, which con-
tained no clauses banning the press 
from the program and there were 
no 
riders added which would have done so. 
Your paper may have derived this 
information from an 
erroneous
 editorial 
which appeared in the March 18 issue of 











 MINGO MAZZEI 
Mealtime
 for hungry 
college  students 
may come 
as








for dorm students means
 
being
 greeted  by sour -looking 
servers 
prepared to dish out 
last week's left-
overs. Maybe there are some 
students 
who 
like  roast beef every 
other day, but 
it is almost
 certain that most do 
not. 
Also,  one gets tired 
of
 pecan pie and 
brownies after 




 dorm dwellers 
must  
endure
 come dinner time is 
cold
 vege-




cold peas or green beans. On parti-
cularly
 bad nights, they even 
manage  to 
serve cold baked
 potatoes! 
To add insult 
to injury, the servers at 
dinner are probably the most unpleasant 
and unhappy people around. They are 
never seen smiling. Maybe they don't 
like their jobs, but they could be a little 




But, as the semester draws to a close, 
dorm dwellers 
can  look forward to 
going
 
home. There they con gorge 
themselves 
for three months in 
preparation for 
enduring
 the next nine. 
It is hoped 
that the food squad of the
 
dining commons
 will make an 
honest  




smile on the faces











 NOTE. The 
Letters  to the 
Editor 
section
 of the 
editorial  poge 
offers  stu-
dents and 












 debate on such 
cur-
rent affairs.
 Contributions to 
letters  to 
the Editor 





 double spaced 
within
 40

























 reserves the right to 
edit





















tonal was refuted 
by President John 
Bunzel in the 
March  19 issue of the 
Spartan 
Daily and all persons connected 
with the college 
were
 absolved of any 
attempt to 
prevent  press coverage of 
Carmichael's  appearance. 
Your 
editorial  was also inaccurate in 
that it stated that the 
contract  was 
signed before 
Dr. Bunzel came to San 
Jose State as president. This sounds to 
me like an 
attempt to vindicate the
 
college president of any responsibility 
for the act you 
erroneously  assumed 
transpired. 
As
 a matter of fact, the 
contract  was not even typed up until the 
day of the 
performance.  





 thorough in its investi-
gations 
which purport to 
defend  our 
constitutional  rights. 
Michael








Delicate  Lady 
Your hasty
 and imprudent  rape, 
How long 
































 be no 




























all  my 
children
 





























































































































Croig  Turner 









































































































people  who 
have killed  
and 

































































































































emerged  from out












 world by the 
incomprehensible 
mysticism  of 
Charles  Manson. 
It was revolting 
to watch the four girls, 
as well as the fluctuating group of 
followers that kept vigil outside 
the 
courtroom, 
so utterly surrender their 
humanity, their 
individuality,  to Manson. 





 answer to the question 
of -why" was provided by Manson him-
self. We, the society,
 hod rejected these 
kids,
 he said, and he had taken them, 
had 
given  them "love," a word that
 kept 
coming up during the 




 is right, 





But I'm not at all sure Manson is right. 
Society might not have 
rejected
 those 
girls as much as 
they rejected society. 





surrender their souls to Charles Manson, 
an ex -con with frustrated musical ambi-
tions? If one believes that man can 
guide his own 
destiny,  then one
 has 
to 
reject Manson's rather desporate claim. 
But 
that
 brings us back to the penalty. 
If the girls did 
turn  over their brains to 
Charles Manson, if 
Manson
 is so self-
righteous about
 what he did to his 
followers,  




death sentence do? It 
is
 quite obvious 
that




shown mercy by the state. They must 





anything at allthat if 
they were caught 
they would go to death row. Yet, the 
killings were carried out. The 
death 
penalty was no deterrent. And for what 








 even in a case
 such 
as this. What we are left 
with  is killing 
those four people to soothe our sense of 
outrage, to complete our emotional 
catharsis. 






























lives again, to begin 
to 
be 
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 but added he had 
never Wantonly 
killed  a human













Lat  and which must now 
fix the sentence 
at lit.- 





address  to the 
jury, Calley said his 
actions at the Vietnam hamlet were dictated by his concern
 
for 
the safety of soldiers under 
his command. 
The 27 -year -old Caney added "I'm not going to stand here 
and plead for my life and freedom. I would like to ask you to 






 attorney George Latimer made an emo-
tional appeal to 
the  jury not to impose the death sentence. 
Any. sentence would be subject to extensive
 appeal through 
the military system, the White 
House  and the federal courts 




BosToN Army Capt. Ernest
 L. Medina said yesterday he 
thought the conviction of Lt. William L. Calley Jr., one of his 
platoon leaders at My Lai, was "harsh- and 
"severe."  
Medina, 34, who himself faces a 
court-martial  on charges 
of killing Vietnamese civilians 
at My Lai, added: 
"I think all American 
citizens  must share in Calley's guilt. 
I wonder
 how many people in the country Monday 
night and 
people in the State Department and generals in the Army had 
a 
good  night's sleep." 
Medina said he was innocent of charges against him
 of 
"responsibility" for no fewer than 100 civilian 
murders  at My 
Lai and two charges
 of murder attributed directly to him. 
1 was not given 
any order to superior officers to kill 
women and 
children,"  he said. 
Medina said he hoped Calley's conviction would have no 
bearing 
on
 his trial. 
He said, 
however,  that no matter what the 
outcome of his 
court-martial, he 
expects to quit the Army. 
Senate
 Ratifies
 Voting Bill 
SACRAMENTOThe
 Senate voted 22-12 
yesterday to 
ratify
 the proposed U.S. Constitutional amendment
 giving 
the 
vote in all elections to young people
 aged 18 through 20. 
The measure now goes to the Assembly. 
Senate 
approval  was a single vote above 
the  21 majority 
needed in the 40-seat upper house. 
Sen. 
Clark  Bradley of San Jose and Sen. John 
Harmer
 of 
Glendale led opposition 
to
 the measure by Democratic
 Sen. 











 from Page 1. 
Entertainment  and
 Cul-
tural events Board 
Chair-
man and CUBG member 
Dave Valdez said he would 
not call a special meeting 
because he 
wasn't  in favor of 
the Lowell request. 
"A
 college atmosphere," 
said Valdez, "is not a proper 
atmosphere
 for children to 
learn in because of the 
demonstrations  and other 









children moving on campus, 
prefering to keep the child-
ren in the community. The 16 
schools have eighty per cent 
or better of 
Mexican -
American children 
and  we 
are concerned about
 all the 
schools





A.S. Treasurer Mike 
Buck-








Buckley  said 








use  the C.U. 
al-




to the whole 
idea. 
"I am 
opposed  to 470 
stu-
dents being  
educated in the 




























 for only 



































 Valdez also be-
lieves this 














































the  local 
community.  
WANTS INTEREST 
Commenting on the failure 
to call a special CUBG meet-
ing Langan stated he "would 
appreciate  it if the other stu-
dents 
involved  would show 
enough 
interest for the 
people waiting 
to
 discuss the 
matter."
 
"The date, for the
 meet-
ing," said Mrs. Moran dis-
hearteningly, "has 
been  
changed so many times, but 
we are still considering SJS 
as a possible alternative." 
The next CUBG meeting is 
Thursday ApriI1, at 3 p.m. in 
council chambers. 
Barrett said if Mrs. Moral 
calls him before Thursday 
she will be put on the CUBG 
agenda. Barrett added, how-
ever, whether Lowell school 
can 
occupy
 the C.U. will de-






 sand candles can be easy, if 
you knoc 
chat
 to do. Yesterday, Robin Lewis (right) 
learned how at an Entertainment and Cultural Events 
Board (ECEB sponsored candle making session. Jose 
Cavazos (kneeling) and 
Roger  Bridgen, some of the 
organizers of the event, showed interested students 
who
 showed up in the College Union Pit how to 
combine  
wax and sand into an attractive and useful 
ornament. 
The event was 
one of the ECEB's Tuesday noon acti-
vities. 
Daily


















 to fight 
to stay out 
of jail, but they 
have to fight 










involved  in the March 4 re-
cruiting demonstration and 
the  Feb. 23 Army 
demon-
stration.  'rhe 
proceedings  
will begin April 8. 
Exact  charges are 






Don  DuShane, 
assistant
 to the dean of 
stu-
dents, 
cited  two provisions
 
that compel secrecy from 
the Student Disciplinary 
Procedures for the 
Cali-
fornia State Colleges: 
 Hearings shall be 
closed 




ing, the student 
charged and 
the coordinator, a 
single 
adviser for each of them,
 the 
person charged and 
wit-





















ference here, April 8-10, in 
the 
College





















presented,  according 
to
 


































































 will be 
conducted by speakers who 
are directly involved 
with 
the Asian community. 
Among the 




director of the 
Legal  Aid So-
ciety of Santa
 Clara County, 
speaking about "Legal 
Ser-















Donald Lim, a psychiatrist 
of the Veteran's Hospital 
in 
Palo 
Alto will also discuss 
mental  health problems of 
Chinese within the 
United  
States, probing the areas of 
dehumanization and accul-




















 Bill Langan 
said 
yesterday













"Although there was a 
great  deal of time put 
into 
the report and the 
group 
should be commended," 
said  
Langan,








 on the 
matter."
 
Langan  said he did not
 
agree 
with the report 
recom-
mendation calling for 





 those  
students












students to run 
up 
the balcony










































































lose  28640010 
turers 
discussing the 
internal dynamics of specific 
Asian
-American  communi-
ties, social services, and co-
operative enterprises for the 
Asian -American. 
Lee said anyone 
wanting  to 
participate in the 
workshops  





should  register for 
housing  either 
Thursday,
 





Friday, April 9 at 10 
a.m. in 
the College Union. 
Those 
who do not want 
housing
 on 
campus need not register. 




Films, to be shown Thurs-
day, Friday, and Saturday 
will be in 
Morris Dailey 
Auditorium. 




story of the Japanese -
Americans  who were im-




"Yojimbo",  a 
classic Japanese film 
about  
the ancient samurai; and 
several shorter productions
 
dealing with Asian -
American life. Lee said the 
films
 would be scheduled 
between 
workshops
 and in 
the evening 








can be picked 
up at the 
Asian  American 
Studies office, 
Barracks  no. 9 
behind Morris 
Dailey  Audi-









tion with listings on the
 East 
Coast, West Coast, Gulf Area, 
and the Great Lakes is 
soliciting 
for summer




well  as inexperi-
enced male 





ence in cooking and 





Crewing affords one the 








apply  type 
a I page 
resume
 following as closely as 
seible the torm shown 
below,  
n 




































2 or more 
students
 wishing 
to work together, state name 
ot 
other














American  Yachting Association
 





















dations I but not
 the final 
decision 
of the president) are 
confidential  and shall not be 
made 




by any participant in a hear-
ing, including the student 
charged.  
Two of the students in-
volved, however, have 
chosen to speak about the 
proceedings. They are John 
lioesorn, 19, and Werner 
Becker, 23. 
Some of the students
 in-
volved have agreed to accept 
the sanctions by the college 
and waive their right to a 
trial, explained Boesom. 
"But, Werner ( Becker ) and! 




Positions are available for 
Resident Advisers in the 
seven  campus residence 




Office  has an-
nounced.
 
Both men and women are 
sought for the positions. Pre-
ference 
will be given to 
upper division and graduate 
students with at 
least  a 2.5 
GPA. 
present
 a defense, because it 




DuShane  said leakage of 
information  would not be a 
problem, because all the 
actions would be con-
fidential. 
When questioned about the 
secrecy
 of the case, Execu-
tive 
Vice President Burton 
MAIL 
TODAY






































"DuShane offered us a 
deal," 
said
 Boesom and 
necker. 




for a semester 
or two; other-
wise you 

















try it in the 








going  on, 
keep it from 
the public," 
said
 but we 
don't  want to 
injure  
Becker. 
"We can't even 






















































Coppertone Tanning Butter has extra 
coconut  oil and 
cocoa butter for an incredibly fast deep tan. That's 
why 
more people butter up with Coppertone Tanning 
Butter than any
 other. 
Coppertone Tanning Butter. One of 
II
 great 




produrt  ol Piough,
 Inc 
4 -SPARTAN DAILY  
Vrednesclay







































naries  last 
week, the 
finalists 
will vie for a $50
 














































































































award  is 




 for the 
dis-
















 Most Loverly  


















































lark Gable at 








e.o.m. CA-AMA 1111 



















The contest got its start 
when $150 was 
presented  to 
the 
drains  department to 














 She is noted 
for being 
the  first woman 
passenger to fly 
the Pacific 




The contest is funded 
by 
proceeds
 from the ticket 
sales  for each semester's 
Readers Theater Show.
 One 
of the finalists, Carol Zafren,
 
will be in "Telemachus 
Clay," the next Readers 
Theater Show. 
Judges for the finals are 
Dr. 
William
 Dusel, English; 
Dr. Lawrence Mouatt, 
speech communication; and 
John 
Snyder,
 a teacher at 
James 
lick
 High School in 
San Jose  and a former win-




Dr. Dorothy Hadley and 
Dr. 
Wallace Murray, both 
professors of drama. Time 
keepers will be Terry Cer-






























 is based on four 
main points:
 choice of ma-
terial; 
reader's  understand-




 skills; and 
conununication, audience 
contact and 
platform  poise, 
among 
other  things. 
The 
contestants  will be 
scored on a 
scale  of 0-100 
points. Above
 average is 80-








 award to the 
person




panel of huge Triptych 
by 
Dennis 
Nolan  on permanent exhibit 
in
 the 

















lence and beauty 
pervades a 
painting of a group
 of cave 
men dressed in shaggy 
fur, 
and anyone passing by the 
third level of the College 
Union cannot help but be 
caught
 up in this feeling. 
Dennis Nolan's 5 feet by 30 
feet acrylic picture, "What 
Had
 Been Vices are not Ha-
bits," hangs
 simply on the 
College Union 
wallbut  its 
deep meaning 
is far from 
simple. 
Describing it, the 1968 SJS 
art graduate stated, "It's not 
theme -like in nature, but 









Student artists at SJS will 
now have an opportunity to 
display their works in the 
Spartan Bookstore. 
Manager Harry Wineroth 
is offering space

























































































































store gift department for 
artists to sell everything 
from jewelry to sculpture 
and painting. There will be a 
75 per cent consignment 
arrangement and a three 
week limit, 
according  to 
Wineroth.
 
"Sculptured items must be 
small, no more than one foot 
in volume," explained Wine-
roth about the bookstore's 
space limitation. 
Art 
students  will be ex-
pected 
to sign a memo-
randum
 of understanding 
upon first visiting the gift 
department and then fill out 
an inventory form upon each 
delivery of works. "Insur-





campus  markets 
offer  5 per cent to 15 per cent 








suggested  that artists 
be 
selective in what they 
choose
 to consign since "this 
is an opportunity to begin to 
be
 known by his work." 
"Students
 are 
urged  to 
bring their works
 of art in as 
soon as 
possible














 artists a 
chance  to 
see if 
their  work 
appeals  to 
the public





romantic  allegory." 
The  huge triptych ( three. 
paneled painting) was 
recently
 purchased by 
gallery 





Subject matter is depicted 
simply and directly:
 on the 
far left panel is 
a round tubu-
lar brown shape
 with cave 
men 
emerging  head first 
from an opening in it; the 
center panel shows 
men 
gesturing and 
standing  on a 
bare grey rock
-planet;  and 
the final panel 
illustrates  




 cloud and 
coming





aroused by this strikingly bi-
zarre, yet artistically 
interesting painting. 




skillful application of color. 
The large
 painting, to me, 
could be examined in three 
different ways. 
"What Had Been Vices" 
could have an ecological 
significance ( the 
rape
 of 
mother earth resulting 
in death for mankind and 
all life) or could be a com-




explained  that the 
title  had importance to his 
allegorical message and is 




approach  to 
Nolan's composition could 
be 
from a philosophical point of 
view. What probably occurs 
to many viewers when see-
ing the painting
 is the human 
life 
cycle:
 birth, life  and 
death
 illustrated by the three 
main forms.
 
Not surrealist in style, the 
painting nevertheless con-
tains all the eerieness and
 
mystery of that art move-
ment. This is 
accentuated  by 












































looks  at it, 






 keeping with 
the secretive 




artist  currently has a 
one-man 
show,  which will 
last
 until the end of April, 
at 
the Frame 




























































































































































































SEND  PICTURES 
NAME   
ADDRESS    
CITY  STATE
 ZIP 
Sir John Gielgud does 
fairly 
well in the title role, 
giving Caesar his nobility 
and character. However, 
Gielgud's
 performance lacks 
strength, and makes Caesar 
seem like a 
passive old man 
who  wouldn't harm
 a flea. 
Ironically, Gielgud
 also 
appeared  in the earlier 
ver-
sion
 of "Julius Caesar," in 
the 
role of Cassius. He 
turned in 
an excellent job in 
that film, 
which makes his 
acting as 













man  who 
would  
rather see 
Rome  under the 
rule of a few 
than






 Robards, though, is 
miscast as 
Brutus. He seems 
more like 
a sleepwalker than 
"the noblest 
Roman of them 
all." Also, Robards' Ameri-
can accent tends to make 




makes good use of interior 
and exterior sets, but does 
not 
let them dominate the 
screen. He handles his actors 
well enough, but he could 
have worked with Robards 
more to help him with his 
role 
of Brutus. 
A final note of interest: 
The 1953 "Julius 
Caesar" 



















Sales  Management 
Training 
Program  
This Program is 
designed
 to develop young college 
graduates  for 
careers in life 
insurance sales and sales management
 It provides 
an initial training period of 3 months 
(including  2 weeks at a 
Home  Office School) before moving into full 
sales  work 
Those 
trainees  who are interested 
in
 and who are found 
qualified for
 management responsibility 
are assured of ample 
opportunity
 to move on to such 
work  in either our field offices
 
or
 in the Home Office after an 
initial period in sales. 
Aggressive expansion plans 
provide  unusual 
opportunities
 
for those accepted. 
Arrange with 
the  placement office


























 Bay Area Ultra -High Frequency  
I UHF I TV s 
tion has bitten the dust. 
Because of the loss of advertising 
venues in the current 
recession, the plug will be 
pulled 
morrow on 





Bay Area UHF station to fold within a year. 
Little 
lamenting  will 




KEMO. Life will go on for Bay 













After Dark," an 




risque as "The 
Lawrence Welk Show." 
However, one program that will be missed when KED, 
gives
 up  the ghost 










Mummy,  and the 
Frankensti
 
monster would rise from their uneasy graves and shoe  
groan and growl
 across the KEMO airwaves, striking terr 
into the hearts of fans of the supernatural from Mann to 0 
roy.  
However, what made "Shock Theater" unique from 0th 
TV monster movie resurrections was the presence of the pr 
gram's 
host, Asmodeus. From the fastness of Chateau Noi 
a papier mache and plywood studio set, Asmodeus cast 
jaundiced eye from behind wire -rim 
glasses on his films-- 
never watch these
 dogs"held interviews with member 






 ghoul show host since "Inner Sanctum's" BY 
mond and more than adequate 




"Creature  Features," bearded and tuxedo -L 
Asmodeus had built up quite an entourage of fans. 
Asmodeus  fan clubs and "KEMOtoriums" had bee 
springing up like poison toadstools throughout the Bay Are 
at the time of KEMO's death, despite 
Asmodeus's  causti 
comments about his fans: 
"They  send me wastebaskets tu 
of bad poetry, rotten art and horrible spelling." 
Asmodeus redeemed himself to his fans
 by showing "tast 
ful" monster movies, 
like the 
19305




Boris Karloff classics and recent 
quality  film 
only occasionally digressing to the 
awful  1950's "I Was 
Teenage Werewolf" variety. 
Before 
Asmodeus's flickering candle went out for
 the la 
time, he hinted that he may find work 
on
 another Bay Are 
station. Hopefully some station
 manager will recognize th 
large market 
for the macabre and give Asmodeus a 
job. 
maybeas an assistant to Bob Wilkins? ( 










 GriegA Night 
With Peer Gynt," is the title 
of tonights "Evening with 
the Classics" on KSJS, 90.7 
FM, The hour-long program, 
which begins at 6, is devoted 
to the complete stage music 
of Henrik lbsen's dramatic 
poem. 
This Saturday Seiji 
Ozawa 
and the San Francisco Sym-
phony Orchestra will per-
form in the Foothill College 

























 ON BMW 
CARS & 
BIKES  
Going to Europe? San Jose BMW 
offers European delivery at 
substan-
tial savings. Use your 
new BMW ' 
car or bike
 while you are in Eur-
ope and bring it back with you 
when you return. 
1438
 S. 1st. 
292-7707 
Sales 9-9 
Daily  Service 
8-5 Mon 
thru  Fri 
Your local audio retailers 
invite 









































* MEET BAY AREA RADIO 
PERSONALITIES
 




PLENTY  OF 
FREE  PARKING
 
APRIL  1, 2, 
3 & 4 
Thuraday p m to 10 
p m 
SHOW 
Friday  - 
3p 
or to top m 
TIMES: 
Saturday  - 10  m to It pm 





























































































Can  a Brazilian,




particularly  if 
his 
name
 is Carlos Kirmayr
 and 




 a junior college 
transfer 
from
 Modesto, is 
No. 1 man on the 
Spartan  
tennis team and is one of the 
primary 
reasons
 for the 
netter's 
fine  record this 
year. 
Off court, Kirmayr is a 
likeable young man, usually 
wearing a smile on his face 
and greeting people he 
knows with a big "Hi, how 
are you doing?"  
On court though, 
Kirmayr 
uses a big serve, quickness 
and anticipation to defeat his 
foes. 
An example of Kirmayr's 




Slated to play against 
Stanford's Roscoe Tanner, 
rated No.  1 
amateur in the 
country, 
the  junior used 
some pinpoint play, the en-
tire
 court, and anticipation 
in defeating 











 best win ever. 
As far as 
fearing Tanner, I 
don't think I was afraid of 
him. I just went out and 
played my game. I had noth-











 & dinner 




































After knocking off Tanner, 




as did his 
coach, Butch 
Krikorian,  that 
a 
letdown  was not 
neces-
sarily the reason. 
PRECISION
 




this game is 
very precise
 and the close 
shots that were 







Krikorian  said almost the 
same thing, as he noted that 
shots just weren't falling for 
Kirmayr against Mayer as 
the shots did against Tanner. 
Watching Kirmayr play, 
one gets the feeling that he is 
always 
looking  for a way to 
get at his opponent, one way 
or another. 
In a recent 
match,  
Kirmayr had won the first 
set with little trouble, 
but  




Then using psychology, 
Kirmayr began moving just 
before his opponent served 
the ball. Twice the opponent 
double -faulted on his serve 
and Kirmayr broke service 
three times to win, 7-5. 
"There was nothing wrong 
or illegal in what Carlos 
did," explained Krikorian. 
"If a player is stupid 
enough
 
to watch Carlos instead of 
concentrating on the ball, 
that is his problem." 
Although Kirmayr moved 
almost immediately into the 
No. 1 spot on the SJS team, 
he indicated that the change 
from junior college tennis to 
major college competition 
vias a big punp. 
-It was 
tough," he ex-
plained. -It was a 
big adjust-
ment, 
mostly  because there 
are 
so
















SJS No. I 
doubles 
team
 as he 














won  the 
Stockton 
Tourna-
NO. ICarlos Kirmayr demonstrates his SJS 
from  Modesto Junior College. He was 
backhand in a recent match. The junior 
the top junior college tennis player last year 
from Brazil is No. I man on coach Butch while
 at Modesto. 
Krikorian's tennis team. Kirmayr
 came to 
Daily 




 defeating a field of 
some of the









triumph  for 
the 
SJS









Stockton,  we 



















 same sort of players. 
That













This  type 
of 






















































not  due 























begins  April 
14, slow -







deadline  for 
swim-
ming 















 are the 
Easter 
break to be 















Around the SJS dugout re-
cently,
 weather has become
 
the 




braska corn fields, and it has 
provided coach Gene 
Menges with a hell of a head-
ache. 
Menges' club closed out a 
19 -day homestand sitting in-
doors over the weekend as 
rain 
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stand  by 
Friday.
 "They










He plans to 
take a different 
course with his 
pitchers, 
however,  giving them
 just 
enough work to prepare for 
the weekend. After a rainout 
several weeks ago, Menges 
blamed over work for the in-
effectiveness of sophomore 
right hander Mike Rusk who 











Facts from CDIAn 
educational licensee 
of Control Data Corp., 













































or CLIP & MAIL 
 



















































 take to 
the 
road 
Friday  for 
three  con-
ference 












State next week. 
The 
biggest battle
 of the 
year 
awaits










 field a 
lineup including several All-
American candidates. At 
second base, senior John 
Seida is a two time all PCAA 
player 
with  a career average 
over .330. 
Curiously, Seida 
has hit only .277 this season. 
Menges plans 
to throw his 
regular rotation into the fray 
this weekend, Rusk, 3-3, Ra-
leigh 
Rhodes, 4-0, and Dave 


























Ariza  is 



























Revenge  is a 
tremendous  







 chunk of 
it






tennis  by 













 an early 
season  loss 
to 






 No. 1 
man, 
6-3, 6-4, and 
set the 
pace








 and heady 













posted by the Indians,
 SJS 
head
 coach Butch 
Krikorian  






 have been 
going  along 
pretty  well and 
the  guys on 
the team needed
 something 
like this to shake 
them up," 
Krikorian 
noted.  "Of course
 
we played 
extremely  well 
despite 
the score, and 
Stan-
ford
 is one of the top 
rated 
schools
 in the country."
 
Kirmayr's  loss was his 
first 
of the year in dual 
match action, as was fresh-
man Terry Moor's, who lost 
to Alex Mayer in straight 





Carlos  and Terry 
played 
very












Fischer Hickory  $4.50 
Fischer


























Wide Assortment of 
Camping & Backpacking 
Equipment  
Final
 Clearance of 
Ski 













275  9100 
295 5440 
Krikorian. 
"It was just a 
case of 
Tanner and Mayer 
being really on their game, 
as was the entire Indian 
team."
 
In the other matches, third 
man Hank Lloyd lost in 
straight  sets, 7-5, 7-5 
to Rick 
Fisher, while Rock 
Fitz-
patrick




other  matches, third
 
man 
Hank Lloyd lost 
in
 
straight sets, 7-5, 7-5, to Rick 
Fisher,
 while Rock 
Fitz-
patrick 
was losing to 
Gery 














































available  to 
faculty, 
staff,




































































In December 1967, 
Kir-
mayr graduated from high 
school in Brazil, and came to 
this country to stay with
 an 
uncle in San Jose. 
During that time,
 he 
participated in several tour-
naments and liked
 it so well 
here that he 
decided
 to stay. 
In the fall
 of 1968, he en-
rolled at 
Modesto  Junior Col-
lege and played
 there for two 
years. 
Last year,
 Kirmayr was 
judged
 to be the best J.C. 
player in the
 state, having 
defeated
 Steve Stafenki in 
the 
state  finals. ( Stafenki is 
currently 
No.  2 man at U.C. 
Berkeley.) 
Kirmayr said that the rea-
sons for going to San Jose 
were two -fold. First, he liked 
the area as far as the tennis 
goes, and secondly, he was 











































 now looks 
very good and 
our  goal now 








 ahead of us that 
we
 
think we could beat,
 but my 
main goal is for
 the team to 














YOU'RE  A GROOVY 
THING,
 (OR BELONG 
TO SOMEONE
 THAT 
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4505  Eggers Dr. 
(Glenmore  Center) 
Fremont 
ph


















































































ligious views appeared to be 
reaching the boiling point
 at 
certain parts of the 
3'2  hour 
session in the 







religions seminar was spon-
sored by the Black Studies 
Department. Gerald Librae, 
black studies instructor was 
commentator. I.ibrae invited 
representatives













please  attend. 
Spartan
 Chinese Club, 7 
p.m., Intercultural Center, 
10th and San Fernando 
streets. General meeting. 
Accounting Lab, 7 p.m., 
LC 301. 
Business Minority Asso-
ciation, 4 p.m., C.U. 
Pacifica. Business minority 






 with the 
questions:  i 1) What 
is the 
role of 
the  church in 
the 
black 
community?  (2) Do 
you believe 
in life after 
death?  31 Do you 
consider  it 
necessary to 
believe































Faith,  The Rev. 
Waltan and Rev. Kenneth 
Kastler. 
He prefaced 
his  speech by 
saying "I may step 
on a few 
toes." 
He lambasted most of 
the stands 
taken by the 
panel. 
"If religion is contrary to 
freedom, 
justice,  and' 
quality, it is contrary to 






lief  in Holy Trinity, life after 
death, and was 
equally
 criti-
cal of the 
belief  that Jesus 
was the son
 of God. 
"To say Jesus is the son of 

































 Ninth St., apt. 
3 Dis-
cussion









Nonviolence,  7 
p.m., Jonah's 






































5:30 -SPECTRUM NEWS: 
Campus,




THE CLASSICS: See page 4 
for details. 
6:55-BUCHWALD ON: Art 
Buchwald talks on contem-
porary issues. 
7:00--ECO-RAP: Richard 
Draney's series continues. 
7:15 --ED ROSE 
SHOW:
 

























our  new 
scientific  
machinery




























Chef" 795 8968 
and 7 p.m., Morris Dailey 
Auditorium. -He Who Must 
Die." 
Pi Sigma 
Alpha,  3 p.m., 
C.U. Almaden. Dr. Terry 
Christensen of the political 
science department com-
ments on the book "The Un-
heavenly City." 
Campus Ambassadors, 11 
p.m.,
 C.U. Almaden. Bible 











speaks on "The Alpha -Wave 




















p.m., Morris Dailey Audi-






 adultry with another 
man's wife," he said. "How 
can the son be equal to 
the 








of the need for 
separatism.
 
"I agree with my fellow 
panelists that if a man is 
hungry 
give  him bread,
 but 
why  not give him 
land and let 





belief that there 
was no life 






 the religion of 
acknowledging
 the blacks' 
past  contributions advocated 
by 
Rev.
 Mr. Clemons, 
and  
Rev.
 Mr. Pryor who stressed
 
the need for black self-worth. 
Rev. Mr.
 Lawrence felt 
blacks should




A question and 






























































































has  just spent 5 
years
 









you're not. Now, 
if you're
 a 












 an average 






























































apprehensive  as 
if 
they  didn't 
know












came to hear the Rev. 
Cecil Williams "lecture." So 
when they 
were asked to 
stand and sing "He's Got the 




 response wasn't exactly 
overwhelming.
 
"He asked us to move to 
the front, and only a few 
stands in front of an audi-
ence, the Rev. Mr. Williams 
expects group participation.
 






College, which sponsored the 
event. 
One thing no one seemed 
disappointed in, was a 95
-
minute talk the Rev. Mr. 
Williams  gave. 
The topic 
was "Dig and be 
dug in return,"
 and "He 
spoke from the floor not the 
platform,"
 said Miss Cariel. 
people in the audience
 did," The 
Rev.
 Mr. Williams 
said Cindy 









Blue,  a 
local  
band, 
and  The 
the 
first song, they got the
 
New 


















things he talks about 
in San Francisco, 
where the a 
you 






be loved you 








 just have to be 






 CAR SERVICE 
 
FREE Complete
 Electronic  
Engine  
Analysis with each tune-up. 
 V.W. 














Jose,  California 
told these 
things,
 and his 
whole  way of doing









 He said people 
in 
the ghettos are 
told  to 
"work hard" and "be 
good." 
But, he asked, 
"Work :hard 
for what, when there are
 no 
jobs?" And "be 
good" for 
what when the rich 
people  
who give this advice 
won't  

























































Healy Sprite 64 
Convertible, 
rebult 







 or best 
offer,  Call 
286.  
1985 or 
241  2998 























JOSE,  Fri 
12
 Mar 8 
p.m at  












about 6 wks old, 
female -Slack
 
tar out Was left on our door step. Call 
289 8692 
VOCAL TRAINING
 Beginners -Pro, 
tessional Today's 
Music  or "Classi-
cal " 
Also
 Guitar Lessons. 286 8917.
 




self awareness? Gay 
encounter group 
Monday) 30 PM, Santa
 Clara County 
Mental Health Clinic, 85 Notre 
Dame,  
287 5890. 
DO YOU QUALIFY? Male 3.0 GPA 
Learn about Tau Delta Phi on March 
31 Pick up smoker dinner ticket 
Monday in the college 
union  
Do you want to lift your spirits? 
BALLET -ADULT 
CLASS  Now start 
ins





DO YOU NEED EXTRA MONEY? 
Most people do l Believe it or not, there 
are many different
 and convenient 
ways to make 
money,  answering sur 
veys, newspaper, addressers, and 
many morel
 Send SI.00 for booklet 
"Financial Profit From My Home In 
My Spare Time".
 H&B INFORMA-
TION CENTER No 3 PO BOBox 1090, 
Cupertino, Calif, 95014 










 or unique. Call 
0..) 275 0596 or SJS Ext,  2114. Reason, 
able 
Improve your relationships with 
others  Communication - relating 
exercises To & Th at 4. Intro talk & 
discussion Mon at 8 & Wed at 4. Op-
tional donation. Institute of Ability. 40. 
D 5 1st St Si Call 257,6679 For more 
information.
 
Car Rally*, SJSC Moor Park Parking 
Lot Saturday,
 
Apr  3 by SJCC Ski Club 
Start between 6 & 9 p.m. Wlcorne ALL. 
SUPERTURTLE needs help. 
Thursday 
night?







Learn to discover your own style In 
Folk, Folk Rock or Brazilian! Call 286-
4275 
Marty.  
KRISHNA'S LOVE FEAST Sunday 4-7 
p.m. 397 S. 11th Chanting, Feasting, 
Self -Realization.
 
TRIPPING. A complete student travel 
bOOklet. Comprehensive info, about 
shots, i 0 cards,  passports,  
jobs. 
lodging, 50 cents at your bookstore. 
81.110MOTIVI
 121 
FOR SALE 4 650 13 Snow & Mud 
Tires 
Good




















Ford van 219 
V8 Automatic
 Trans 
mission. New paint and paneling. $750, 
243  1054 after 6 PM. 
67, 230 Mercedes, power 
ster.,  pow disc 
brks., 4 speed 
floor  shift New tires 






many  extras, must 
sell! 
Make








5475.  Call 
Paul 287 
9788 




minor  repairs S175 or 
best offer
 Call 258 
5937 




 new $25 Full helmet incl.
 
mint
 cond., must see
 to appreciate, 
S475 firm, 
Call 259 7607 
after 5 p.m. 
Want  VW Bus. preferably
 before '68'. 
kCall 323 
1037 or 967.0302 and let it 
ring 
70 Javelin SST, 
automatic,  P.S. V 8 304 




297 734 or 264,7689 
1965 Chevelle 
4 door Station Wagon 
Auto
 trans, New Paint, XInt 
cond  8900 
Call 298 5346 
Anytime.  
1968 Olds Teronado, All options. Fac-
tory
 pinstripping, %Int.
 cond. $2500, 






 Bought in 70. Excellent 
condition 6,000 mi, S595. 
287,8123 or 
289  8574 










sell.  Day: 291-4606 Ask 
for Annette. 
wkds & 'Ines 327-4876. 
Dix I BR AEK 
Cats  Drps. Water Pd. 









will  be 
glad  to know that
 BASIC -H., a biode, 
gradable 




 is available 
to them 
by 
calling  their 
shaklee
 distributor at 
252 A286. 
THE LIVING BED The original and 
only guaranteed HEATED waterbed. 
By Innerspace Environments. Don't 
be 
misled  by Cold beds. Try our warm 
king or queen 
kit Guar. 10 yrs. With: 
Bag, safety liner heater & auto con-
trol. See at 1424 
Searcy Dr. Si nr. Al. 
maden Expy. 265 5485 or in Old. 743-
0360. 
WATERBEDS: From $50 All sizes 
incl.  Round
 
8. 709  Jumbo. Sexually 
benel ic. Alive.  Moving w -you, en 
hancing your energies. Healthy, float-
ing freely w -perfect back 
support
 so 
you can sleep well. YIN 
YANG  
WATERBEDS can be seen at 201 Del, 
was Ave. 1 mi. from 5.15 on Park Ave. 
Will trade waterbed for ??? Phone 
anytime 
BU6 1263. 
GOOD BUY. King 
Size mattress Box 
Springs & Frame 8250 value for S100 
or 
best offer 






























and  plays 4 track 
tapes plus 60 
tapes, all for 5150,











wedding rings valued 
at $280 
Sell for 8140. 
Call
 371 1693 after 
6 p.m. 
20 ACRES Lake 
Co. Oregon. 
S150  per 
acre all 
or




or? in trade. 





makes  into 



























































per  hr., 







 car? If 
you 
are  willing to 
work,







































MEN & WOMEN 
who want good 
income 
& 
interested in top manage 
went jobon a 
part




Fix Breakfast Mon 
Fri 
8,30 to 9 30 a m. (Flexible
 Hours) for 





-Teeth  two teeth on 
lower  bridge 
No value to anyone 
but  me. REWARD 
$10. Call 
484 1823 SALINAS. 
WARD 
offered
 tor info or return of 2 
lOspd.  
Am
 Eagle bikes missing 
Thurs.  







 Clean Sleeping 
Rms. Quiet 
near campus. 295-8781








 2 blocks from SJS 
S125
 per  mo. 
294.5280.  
Roommate needed immediately. Fe-
male S. 8th St Call 
MWF  12 2. 
2R7.7625.
 
547.00 per month. 
I need a  room to lively.
 K it Priv 




 Hip People, 
Call 
Glenn 243,6132. 
ROOMMATES NEEDED. 1 or 2 to 
share a 2 bdrm. apt. 
2 blocks from 5.15. 
Pool 552.50 mo. Call 295.5869, 
NEWLY REMODELED ROOM with 
kitch. prin. Very 
clean, quiet. 41168. to 
5.15 nonsmoker
 only. 2873125. 
SANTA CRUZ Duplex turn. Sleeps 6. 1 
bl. to boardwalk. 5150 wk. 252 3143. 
MALE ReoMmate 
needed.  3 Bedroom 
Duplex carpeted large yard for 
garden
 




OS per month. Unfurnished room 8. 
share house




 St. Call 275,8636. 
Free Room & B   for girl over 18 
years old as companion to individual 
with speech difficulty Near campus. 
Call Robert 298 2308. 
I or 2 roommates for 2 
Iscirrn furnished 
apt on 599 5 10th St. 
Move
 in April 1st. 
Call 292 
5069 or 293 3962. 
Free 
Room & 
Board  for girl 
over 18 
years 
old  as a companion 
to individual 
with speech
 difficulty. Near campus. 
Call Robert 298.2308. 
GREAT
 LOCATION! 2 Bedroom 
fur. 
nished apt.
 67 S. 9th. Need 2 Students 
immediately $55 per mo Utilities. 
Call 




 Apt. Furnished -
 $125 per 
ITIOnth
 No contract 633 
South 8th St. 







Coed. Jr's to Grad. 
Students $26 
Share,
 533 engl Includes
 
Conti  Blast, 
Dinner,
 Maid Serv 
Enclosed  
courtyard,




rates for gals. Pho 293 
3774. 
AUSTIN-HEALEY 19011 Chassis 
& 
back
 body Shell Wire 
Wheels,
 Instru, 




mi.  parts $50.
 Call 













termed. Call after 6 pm. 251.7938. 
Free Ream & Board for girl over 10 
years
 
old  as a companion to individual 
with speech
 difficulty Near campus 





 and fast Phone 269 11674, 
E XPER, FAST, ACCURATE TYPING 
& EDITING EX ENGLISH TEACH 
ER, IBM ELEC 
TYPEWRITER,  


















 edit Four 
miles  from 
campus.  Mrs. 
Aslanian
 2984104. 
TV'S FOR RENT  
SPECIAL  STU-
DENT





3 cent XEROX 
COPIES Phone
 287 1811 
College Copy 
Service  42 E, San 
Antonio 

















































1924  Harris Ave 
Call 371 0395. San Jose 












 Hair Removal. 
Face
 and 
Body. Darlene M. Miller. RE.247 No. 
Third, San Jose.
 295-0995. 
Jewelry - Custom design
 in cost gold 
and silver. 
One  of a kind wedding 
bands & other things, Geo 
Larimore  
Old Town (in 
the back) 354,8804. 
NEEDED: Dedicated tutors for 
the 
guys at Boys 
City.  3r5  & Jackson. You 
can help 
by
 being a friend. Try It) hrs. 
a week. Call Gary 
377.5300  or Earl 293. 
8217. Girls 
are welcome. 
MALES THAT MAKE ITI TAU 
DELTA PHI. Smoker dinner. Ticket 





BAJA MEXICO go Easter April 2-10? 
sm group wants more Fun Chicks, 
interesting people. Call Mark 325.5537, 
Larry 296.5793 or Chip 325 6638. 
Until national and international pre. 
lodices
 
are effaced in 
the reality of 
spiritual brotherhood, true progress, 
prosperity and lasting happiness will 
not be attained by man -Writings 340-
5640 
NEEDED! A 650 16" A or 6 ply tire for 

















 for Inter' 
European 
student charter flights, 
Two 
month Student
 EurailpaSS 5125, Three 
wenks  
camping
 in Russia and 
Czechoslovakia
 li156. Five weeks
 in 
Spain,
 Portugal and Morocco $230. 




 $641 International Student
 1.0 
Card, Contact 1.5 
C.A.  representative 
Fred Black, 2536 Regent St 
Berkeley,  
94704. Hours 4-6 
pm, 14151 843.1857 or 












 expedition to Panama, 
and to 
photograph and 
observe  the 
Mayan 
ruins and 
contemporary  life 
in 








Sacramento, Suite I, San 
Francisco,
 















 Call Gary 
2962562
 





















 approximately 39 letters and 
spaces 
for






One day 94o days 



































































Cite   Phone
   




 STATE COLLL:L, CALIF. 95114 
Please
 allow Iwo days 
Ater 
piecing















 on mirilde. 
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